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зується науковим пізнанням проблем на інтелектуальному рівні
управлінця, і методологічній, що відображає інструментарій об-
робки економічної інформації для одержання знання про пробле-
ми і шляхи їх вирішення.
Опрацьований матеріал дозволяє зробити такі узагальнення:
орієнтирами сучасних наукових досліджень у сфері економічної
аналітики постають теоретичні, методологічні та практичні аспек-
ти наукового супроводу управління підприємницькою діяльністю,
які ґрунтуються на технологіях розумової діяльності управлінців
керівної ланки та технологіях роботи з інформацією, що дозволя-
ють одержувати знання про соціально-економічні проблеми, з
якими стикається управління суб’єктами господарювання.
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ДОХОДИ І ВИТРАТИ ЯК ОЦІНОЧНІ
КАТЕГОРІЇ ВІДОБРАЖЕННЯ КАПІТАЛУ В ОБЛІКУ
Одним з ключових понять, які використовуються у вартісному
вимірі капіталу в бухгалтерському обліку, є поняття «доходи».
Більшість економічних видань довідкового характеру наводять
зміст цього поняття в однині, у той час як у нормативних актах,
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науковій і навчальній літературі з бухгалтерського обліку цей те-
рмін застосовується в основному у множині.
Визначення сутності доходу в західному обліку трактується із
використанням трьох концепцій: концепції продукту, концепції
вибуття і концепції приросту.
В концепції продукту дохід розглядається як динамічний про-
цес створення підприємством товарів і послуг протягом певного
проміжку часую. Зокрема, такі вчені, як Патон і Літтлтон, дохо-
дом називали продукт діяльності підприємства. Як бачимо, ви-
значення доходу в цій концепції не характеризує ні момент ви-
знання доходу, ні його величину, що є по справедливому
ствердженню багатьох вітчизняних і зарубіжних учених основ-
ним недоліком вказаного поняття.
При використанні концепції вибуття робиться акцент на об-
ставину визнання доходу тільки після передачі покупцям вроб-
леної продукції та послуг. Уразливість подобного підходу до
визначення сутності доходу полягає в тому, що він не дозволяє
обліковувати у складі доходу виручку, нараховану залежно від
умов договору, за завершеними етапами виконаних робіт. Це
набуває особливої актуальності для будівельних організацій, які
обліковують доходи за будівельно-монтажними роботами, як
правило, залежно від проценту виконання робіт за договорам
підряду, хоча передача об’єкта покупцю (замовнику) викону-
ється після завершення всіх робіт і введення об’єкта в експлуа-
тацію.
У концепції приросту доход визначають грошові кошти, оде-
ржані на момент продажу товарів і послуг або після неї при про-
дажу в кредит. При цьому сутність доходу як категорії бухгал-
терського обліку полягає в надходженні або прирості активів у
результаті продажу товарів і послуг. Такий підхід до змісту по-
няття доходу є більш переважним у порівнянні з підходами в
концепції продукту і концепції вибуття. Це пов’язано з тим, що
вимірювання величини доходу в концепції приросту залежить від
грошової оцінки активів і узгоджується з традиційною практи-
кою його відображення в бухгалтерському обліку. У відповіднос-
ті із концепцією приросту дохід — це надходження активів гос-
подарюючого суб’єкта або погашення його кредиторської забор-
гованості (чи поєднання того і іншого) в результаті поставки або
виробництва товарів, надання послуг або інших операцій, які
складають його основну діяльність.
Визначення цієї категорії в П(С)БО 15 «Дохід» викладено на-
ступним чином: «Дохід визнається під час збільшення активу або
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зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капі-
талу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасни-
ків підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути досто-
вірно визначена».
Тому з метою усунення протиріч у нормативних актах різних
рівнів і введення єдиного понятійного апарату в теорії, методоло-
гії та практиці українського обліку є доцільним розкриття еконо-
мічної сутності категорій бухгалтерського обліку у новій редакції
Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність
в Україні». Зокрема, пропонується внести певні корективи у зміст
понять, які використовуються в системі вартісного виміру в бух-
галтерському обліку.
Поняття «доходи», на нашу думку, вимагає уточнення у на-
ступному напрямі: 1) визначення повинне відображати економі-
чну суть цього поняття як збільшення капіталу в результаті
приросту вартості активів як наслідок їх надходження і (або)
корегування оцінки наявних активів; 2) при характеристиці по-
няття необхідно вказувати основні елементи, які обліковуються
у складі доходів організації; 3) доходи повинні бути прив’язані
до певного моменту часу залежно від умов їх визнання у бухга-
лтерському обліку; 3) у визначенні повинні бути розкриті варті-
сне вимірювання доходів і їх вплив на капітал економічного
суб’єкту.
Таким образом, призначення поняття «доходи» в бухгалтерсь-
кому обліку полягає у вартісному вимірюванні находження мате-
ріальних і фінансових ресурсів на підприємстві і (або) корегу-
ванні їх оцінки. У той час як використання або споживанні цих
ресурсів, необхідних у свою чергу для одержання доходів, вимі-
рюється у бухгалтерському обліку за допомогою понять «витра-
ти». Друге поняття, порівняно із поняттям «доходи», характери-
зується деякою невизначеністю.
Немає єдності в понятійному апараті відносно вказаних по-
нять і в зарубіжній довідковій літературі. Так, в одному із слов-
ників термін «cost» перекладається як грошовий вираз (вартісна
міра) величини ресурсів (засобів), фактично витрачених або по-
тенційно необхідних для досягнення певної мети (виробництва
одиниці продукції, виконання замовлення, реалізації проекту, ко-
нтролю діяльності підрозділу і т.д.); в іншому — як «собівар-
тість», «вартість», «затрати», а термін «expenses» трактується як
«витрати», «затрати».
Поширення поняття «витрати організації» обумовлене, на наш
погляд, використанням його як у міжнародних стандартах фінан-
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сової звітності, так і в багатьох національних стандартах, зокрема
в українських П(С)БО і в інших нормативних документах різного
рівня регулювання. У Принципах підготовки і складання фінан-
сової звітності за МСФЗ, які діють з 1989 року, відмічається, що
витрати — це зменшення економічних вигод протягом звітного
періоду, які відбувається у формі відтоку чи зменшення активів
або збільшення зобов’язань, які ведуть до зменшення капіталу, не
пов’язаних із його розподілом між учасниками акціонерного ка-
піталу».
Наведене визначення характеризує витрати як зменшення ре-
сурсів з метою одержання прибутку. Однак не уточнює критерії
визнання прибутку та інші аспекти економічної природи витрат.
Згідно П(С)БО 16 «Витрати» витратами звітного періоду визна-
ються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що
призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за ви-
нятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розпо-
ділу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовір-
но оцінені.
Зміст витрат коментують по-різному і зарубіжні вчені. Зміст
витрат у західному обліку, так само як і доходів, визначається із
використанням трьох концепцій: концепції продукту, концепції
вибуття і концепції приросту. За думкою деяких авторів, все ви-
кладене з приводу доходів у рівній мірі має відношення і до ви-
трат. Наприклад, витрати подібно доходам, не повинні розгляда-
тись тільки з позиції їх впливу на акціонерний капітал. Анало-
гічно доходам визначення витрат не варто змішувати з їх оцін-
кою.
Вітчизняні автори також критикують концепцію вибуття,
прийняту за основу при визначенні витрат на рівні МСФЗ, у від-
повідності із якою витратами визнаються вибуття чи інше вико-
ристання активів або утворення кредиторської заборгованості
(або поєднання і того, і іншого) в результаті поставки або вироб-
ництва товарів, надання послуг або виконання інших видів діяль-
ності підприємства.
Завершення періоду накопичення витрат визнається при до-
триманні умови — зменшення економічних вигод у зв’язку із
утворенням витрат (поточного чи майбутнього періоду) або при-
йняттям на облік активів, а також їх подальше співставлення в
обліку із доходами поточного або майбутнього періодів. Визнан-
ня витрат у бухгалтерському обліку означає включення їх у вар-
тість виробленої продукції різного рівня готовності і (або) капі-
талізацію в активи.
